







In enviroIlmentalmanagementtheory，Whichis a courseinthe FacultyofEnvironmentalStudies，Nagasaki  
University，aStudento伍ceinspectionwasconducted．Inthisactivity，Studentswhotakethecourseconductan  






①ISO14001の理解   
②環境マネジメント（EMS）全般の理解   
③ コンサルタントビジネスの理解   
④大学におけるEMSの理解   
⑤学生研究室の内部監査能力の獲得  
の5つがある。⑤は学生研究室監査に取り組み始  














るいはそのための提案をすることを目的としてい   













2．環境マネジメント論の講義内容の推移   
環境マネジメント論は半期15回開講される講  
義である。環境マネジメント論のねらいには、  
☆ 長崎大学大学院生産科学研究科  
☆☆ 長崎大学環境科学部・学生  














年度   講義概要   
ISO14001・EMS の概要、学部の  
平成17      EMS、他大学のEMS調査   
ISO14001・EMS の概要、学部の  
平成18      EMS、学部のEMS改善提案   
ISO14001・EMS の概要、学部の  
平成19      EMS、ISO14001用語の簡略化、内部  
監査の方法、学生研究室監査   
ISO14001・EMS の概要、学部の  
平成20      EMS、EMS学生委員会、内部監査の  
方法、学生研究室監査   
る。調査の結果、学生が大学のEMSを主体的にな  
っているところほど、EMS活動の活発化がみられ  
































































































3．2．6．監査の練習   
効果的に監査を実施するためには、事前の練習  
が欠かせない。講義では、監査される側と監査す  












②会場への案内   
会場及び時間については、監査対象に事前に連  
絡をした。各班1名が、会場入り口から自分の班   
・監査の目的の共有  
















































と考えられる。   
こうした監査の経験から、学生研究室にでかけ  
ていって監査をした方が、具体的な指摘、提案が  
できていいのではないかといった意見も出てきた。   
今後、監査の実施方法について、さらに工夫を  



















（2007年7月13日 長崎新聞）  
3．2．8．結果まとめ  





②監査報告書・指摘記述書の作成   
監査の結果を報告書にまとめる。監査報告書に  
は、実施日時・場所、監査の目的、監査チーム、  








きる（図2）。   
また、内部監査を実施してコミュニケーション  
能力の必要性を感じましたか、という問いに対し  




























写真4．学生による長崎市役所監査   
－81－  
写真5．長崎市役所の取り組み例  
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